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nem ze ti moz gal mak kiin du ló pont ja és si ke res
be fe je zé se kö zött há rom struk tu rá lis sza kaszt
kü lön böz tet he tünk meg, részt ve vőik ki lé tét és
sze re pét, to váb bá az et ni kai cso port ál ta lá nos nem -
zet tu dat nak szint jét te kint ve. A kez de ti idő szak ban,
me lyet A sza kasz nak ne vez tem el, az ak tív sze rep lők
min de nekelőtt a nem-do mi náns cso port nyel vi, kul -
tu rá lis, tár sa dal mi, oly kor tör té nel mi jel lem zői nek
tu do má nyos ku ta tá sá ra, il let ve az ez irá nyú tu da -
tos ság ter jesz té sé re for dí tot ták az ere jü ket, de egé -
szé ben vé ve nem me rül tek fel sür ge tő nem ze ti kö -
ve te lé sek a hiá nyos sá gok or vos lá sá ra (volt, aki nem
hit te, hogy cso port ja nem zet té fej lőd het). A má so dik
idő szak ban, vagyis a B sza kasz ban, újabb ak tív sze -
rep lők lép tek a szín re, akik cso port juk mi nél na gyobb
ré szét akar ták meg nyer ni a leen dő nem zet lét re ho -
zá sa ter vé nek, és ha za ﬁas agi tá lás sal pró bál ták »fe -
léb resz te ni« ben nük a nem zet tu da tot – a sza kasz el -
ső ré szé ben nem ér tek el szá mot te vő si kert, de a ké -
sőb biek ben a kö zön ség egy re in kább haj lott esz méik
be fo ga dá sá ra. Ami kor a né pes ség na gyobb ré sze
spe ciá lis ér ték kész le tet ho zott lét re nem ze ti iden ti -
tá sá ból, tö meg moz ga lom ala kult ki (C sza kasz). Csak
eb ben a be fe je ző sza kasz ban jö he tett lét re a tel jes
tár sa dal mi struk tú ra, csak ek kor kü lönül he tett el a
moz gal mon be lül a kon zer va tív-kle ri ká lis, li be rá lis
és de mok ra ti kus szárny a ma ga prog ram já val. […]
Min den eset ben vi lá go san lát ha tó, hogy a mo dern
nem zet épí tés fo lya ma ta a nem-do mi náns et ni kai
cso port tör té nel mé ről, nyel vé ről, szo ká sai ról szó ló
ada tok gyűj té sé vel kez dő dött, amely meg ha tá ro zó
elem lett a ha za ﬁas agi tá lás el ső sza ka szá ban. Az
A sza kasz ban a mű velt ku ta tók »fel fe dez ték« az et -
ni kai cso por tot és le fek tet ték a „nem ze ti iden ti tás”
ké sőb bi kiala ku lá sá nak alap jait. In tel lek tuá lis te vé -
keny sé gük még sem ne vez he tő szer ve zett tár sa dal -
mi vagy po li ti kai moz ga lom nak. A pat rió ták nagy ré -
sze egyelő re nem tá masz tott „nem ze ti” kö ve te lé se -
ket. Cél jaik csak a B sza kasz ban ala kul tak át egy
kul tu rá lis és po li ti kai vál to zá sok ra tö rek vő tár sa dal -
mi moz ga lom cél ki tű zé sei vé […].” Miroslav Hroch
cseh tör té nész nek ez az esz me fut ta tá sa a fo lya -
ma tos ál la mi ság gal nem ren del ke ző né pek nem -
ze ti moz gal mai ról igaz az ugyan csak a XVI I- XIX.
szá zad for du ló ján megin du ló uk rán és ru szin moz -
gal mak ra is. 
Kö zös örök ség
A kö zös tör té nel mi örök ség ré sze a nyelv kér dés
is. Más mó don, de mind a cá ri bi ro da lom ban,
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A szlá vok nyel ve 
Uk raj ná ban 
A nem zet tel és a hoz zá kap cso ló dó fo gal mak kal kap cso la tos szak iro da lom egyér tel műen
kü lönb sé get tesz a nyu ga ti, va la mint a kö zép- és ke let- eu ró pai nem zet fej lő dés kö zött.
Az el ső eset ben a „ho mo ge ni zá ló ál lam” (An thony D. Smith) hoz za lét re a „nem ze te ket”,
amely fo lya mat nak ré sze a „tör té nel mi felej tés” (Er nest Re nan). A má so dik eset ben a nagy
bi ro dal mak ban – mint az oszt rák vagy az orosz – nem tör tént meg ez a ho mo ge ni zá ció.
A na cio na liz mus ily mó don, Nyu ga ton egy sé ge sí tő moz ga lom ként je le nik meg, Kö zép- és
Ke let-Eu ró pá ban azon ban sze pa ra tis ta tö rek vés a XIX. szá zad fo lya mán. Az uk rán tör té -
nel met a mo dern nem zet épí tés fe lől meg kö ze lí tő Ser hy Ye kel chyk ezt a kü lönb sé get a
kö vet ke ző kép pen fo gal maz za meg: az uk rán – és az orosz – nyelv ben a „nem zet” nem
ugyanazt je len ti, mint az an gol „na ti on”, amely szo ro san kap cso ló dik az ál lam hoz. Az uk -
rán nyelv ben a nem zet [na ci ja] – em be rek et ni kai ala pon szer ve ző dött kö zös sé ge, me lyet
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mind a Szov jetunió ban az orosz nyelv a kom mu -
ni ká ció esz kö ze, a ha ta lom nyel ve. A nyu ga ti mo -
der ni zá ció ideo ló giai ha tá sait át ve vő Oroszor -
szág ban és Len gyelor szág ban is, a ho mo ge ni zá -
ció és az asszi mi lá ció ha tá sai nak ki vé dé sé re a
XVI I I- XIX. szá zad for du ló ján a ma gát uk rán nak tar -
tó ér tel mi ség dön tő el ha tá ro zás ra jut az uk rán iro -
dal mi nyelv vo nat ko zá sá ban. A ré gi uk rán elit szá -
má ra az iro dal mi nyelv az egy há zi ósz láv val volt
azo nos, amely ala pon az orosz nyelv is fej lő dött.
Az új ér tel mi ség vi szont az orosz tól va ló kü lön bö -
ző ség megerő sí té sé re az uk rán nyelv megújí tá sát
a nép nyelv re, a „fa lu siak” ál tal be szélt nyelv re
alapoz ta.  Hri ho rij Szko vo ro da (1722–1794), Iván
Kotl ja revsz kij (1769–1838) és kö reik ezál tal olyan
nyelv vál to za tot ala poz tak meg, amely nek el sa já -
tí tói, azaz a mai uk rán nyelv hor do zói sok kal ne -
he zeb ben ér tik meg a ré gi uk rán nyel vem lé ke ket,
mint amennyit pél dául a mai an golt be szé lők nek
W. Shakes peare szö ve gei vel kell küz de niük. Ezt a
nyel vi ala pon megin du ló nem ze ti éb re dést he lye -
zik po li ti kai ala pok ra a XIX. szá zad má so dik fe lé -
nek gon dol ko dói. Az uk rán na cio na liz must egy
meg le he tő sen szűk ér tel mi sé gi ré teg kép vi sel te,
moz gal muk az el ső vi lág há bo rúig nem vált tö me -
ges sé. Az ukra no ﬁl Jev hen Csi ka len ko visszaem -
lé ke zé sé ben min den fé le iró nia nél kül ar ról írt,
hogy ha 1903-ban a Ki jev ből Pol ta vá ba tar tó vo -
na tot, ame lyen Kotl ja revsz kij em lék mű vé nek ava -
tá sá ra utaz tak a moz ga lom ak ti vis tái, sze ren csét -
len ség éri, ez hosszú idő re, akár év ti ze dek re
megakasz tot ta vol na a moz gal mat. Ugyanak kor az
orosz gon dol ko dók kö zött is vol tak olya nok – mint
pél dául Alek szandr Ger cen (1812–1870), Nyi kolaj
Cser nyi sevsz kij (1828–1889) –, akik szem be he -
lyez ked ve a nagyorosz nem ze ti ideo ló giá val, az
erő tel jes oro szo sí tás sal, tá mo gat ták a nem ze ti ön -
ren del ke zés el vét, töb bek kö zött a „kis oro szok ra”
(azaz az uk rá nok ra) vo nat koz tat va.
Anél kül, hogy mé lyeb ben be le men nénk a kér -
dés ﬁ lo ló giá já ba, meg kell je gyez ni, hogy ez zel
volt össze füg gés ben az ad dig leg gyak rab ban
hasz nált „ru szok”, „ru szi nok” et no ni mák –, me -
lyek ál ta lá ban a ke le ti szlá vok ra ért ve is hasz ná -
la to sak vol tak – fel cse ré lé se az „uk rán” et no ni -
má val, mi köz ben a „ru szin” nép név sem tű nik el,
és nincs ha tá sa a vál tás nak a szom széd né pek ál -
tal to vább ra is hasz nált fo gal mak ra. A „sze pa ra -
tis ta”, azaz ön ál ló ál lam ban gon dol ko dó „uk rá -
nok” mel lett mind a mai na pig van nak an nak az
is ko lá nak hí vei, mely sze rint a „ru szin” (vagy an -
nak la ti nos vál to za ta, a „ru tén”) et no ni ma a kö -
zép ko ri ke le ti szláv né pes ség ön meg ne ve zé se,
ame lyik ből a nem zet fej lő dés so rán kiala kult a
mai be la rusz, az uk rán – és a kár pá ti ru szin et ni -
kum (is). A kár pá ti ru szi nok la kó te rü le te a mai
Len gyelor szág dé li, Szlo vá kia észak ke le ti szeg le -
te, Uk raj na nyu ga ti ha tár szé le (azaz Kár pát al ja)
és Ro má nia észak-kö zép te rü le te.
A kár pá ti ru szi nok kal kap cso lat ban a passzi vi -
tás tól a po li ti kai ext ré mi tá sig sok fé le ál lás pont -
tal ta lál ko zunk. A legerő sebb irány vo nal nem gon -
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dol ko zik ön ál ló ál la mi ság ban, ma xi má lis cél ja az
ön ál ló nem zet ként va ló elis mer te tés és a nyel vi
ko di ﬁ ká ció. A kár pá ti ru szi nok kü lön bö ző sé gét il -
le tően az uk rán iro da lom egyik emb le ma ti kus
alak ja, Ivan Fran ko sem he lyez ke dett me rev ál -
lás pont ra, ami kor 1896-ban ke let ke zett so rai ban
így vé le ke dett an nak leg na gyobb cso port já ról:
„Sem mi ki fo gá sunk sincs az el len, hogy a »ma gyar
oro szok« jó ma gyar ha za ﬁak le gye nek. Lak he lyük,
gaz da sá gi és kul tu rá lis ér de keik ré vén szo ros kö te -
lé kek fű zik őket Ma gyaror szág hoz, és mi jól tud juk,
hogy nincs le he tő sé günk el sza kí ta ni eze ket a kö te -
lé ke ket, mert azok föld raj zi hely ze tük ből adó dó, ter -
mé sze tes szá lak. Mindezek kel egye tem ben azt gon -
dol juk, hogy vál lal ják tu da to san ru szin sá gu kat, le -
gye nek élő és te vé keny tag jai an nak a nem zet nek,
amely hez szár ma zá suk, tör té nel mi és szel le mi ha -
gyo má nyaik kö tik őket.”
A ro man ti ká tól az osz tály har cig
A ma gát uk rán ként iden ti ﬁ ká ló ér tel mi ség a ro -
man ti ka ko rá ban tett elő ször kí sér le tet ar ra, hogy
az orosz bi ro da lom tör té ne té ről le vá lassza az uk -
rán et ni kai te rü le tek tör té ne tét, azon ban ezt egyér -
tel mű si ker re el ső ként az Iván Fran ko kö ré hez tar -
to zó Mi haj lo Hru sevsz kij (1866–1934) vit te, aki, a
Ki je vi Rusz idő sza ká tól kezd ve, megír ta az uk rán
nép ezer éves fo lya ma tos tör té ne tét. Ugyan csak
dön tő sze re pe volt az uk rán nem ze ti moz ga lom
po li ti kai sík ra te re lé sé ben, vé gül a nem zet kö zi kö -
zös ség ál tal el nem is mert Uk rán Nép köz tár sa ság
el ső el nö ke lett a cá ri Oroszor szág fel szá mo lá sát
kö ve tő pol gár há bo rús idő szak ban. Gya kor la ti ki -
vi te le ző jé vé vált az el mé let ben megal ko tott nem -
ze ti esz mé nek. Az Uk rán Nép köz tár sa ság al kot má -
nya to le ráns ál lás pont ra he lyez ke dett a ki sebb sé -
gek kel kap cso lat ban: „Min den Uk raj ná ban élő
nem zet nek az Uk rán Né pi Köz tár sa ság ha tá rain be -
lül jo ga van a nem ze ti-per szo ná lis au to nó miá ra,
vagyis jo ga van nem ze ti éle te ön ál ló be ren de zé sé -
re […] Ez a nem ze tek elide ge nít he tet len jo ga, és kö -
zü lük egyik sem foszt ha tó meg et től a jog tól és nem
kor lá toz ha tó ben ne” (69. §). Hru sevsz kij nek sze mé -
lyes meg győ ző dé se volt, hogy a „nem ze ti élet tel -
jes sé ge, amit az uk rán nép szá má ra elér ni kí vá nunk,
nem fojt hat el más né pe ket és nem kor lá toz hat ja
kul tu rá lis és nem ze ti fej lő dé sük ki tel je se dé sét”. Sze -
rin te a (nagy)orosz et ni kum hoz va ló tar to zást a
„szár ma zás” vagy a „ne vel te tés” ha tá roz za meg.
„Mi ép pen hogy azt gon dol juk, hogy Uk raj na nem
csak az uk rá no ké, ha nem min den kié, aki Uk raj ná -
ban él, s ha ott él, ak kor sze re ti is, föld je és né pei ja -
vá ra dol go zik, szol gál ja, nem sa já tít ja ki, nem hasz -
nál ja ki sa ját ér de ké ben.” Mi nél töb ben lesz nek
a nem uk rá nok, akik ve lünk szo li dá ri sak – ál lít ja
Hrusevsz kij –, an nál könnyebb lesz az uk rá nok dol -
ga, s ép pen ezért csak örül het nek az ilyen tö me -
gek nek. Az „Uk raj na az uk rá no ké” el vet csak egy
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szűk ki sebb ség hir de ti, az uk rán nem ze ti esz me
el kö te le zett hí vei, a prog resszív uk rán ság szá má -
ra az tel jes ség gel el fo gad ha tat lan.
A szovjet időszakban az osztályharcos marxista
történetírás erőit a nagy szovjet enciklopédia, az
egyes tagköztársaságok és a megyék történetének
feldolgozására összpontosították. Az úgynevezett
nemzeti történetírást a nyugati diaszpórában élő,
emigráns ukrán történészek képviselték, akiknek
a munkássága az ukrajnai történetírásra az ország
függetlenedése után gyakorolt befolyást. Orszá -
gon belül a szocialista normától való eltérést a
szamizdatok jelentették, különösen Iván Dzjuba
„Internacionalizmus és oroszosítás” című munkája
gyakorolt nagy hatást. Dzjuba úgy vélte: az igazi
ukránellenes politika nem az, ha megtiltják, hogy
ukránul be szél je nek, ha nem ab ban rej lik, hogy
olyan hely ze tet te rem te nek, ami kor az em be rek
ma guk ne akar ják ezt.
Az 1922-ben lét re jö vő Szov jetunió lát szó lag
megol dot ta az orosz bi ro da lom ban fel gyü lem lett
nem ze ti sé gi kér dést, így an nak ex port ja is ké zen -
fek vő lett vol na, azon ban egyik szo cia lis ta or szág
sem igye ke zett au to ma ti ku san le má sol ni: Ro má -
nia pél dául a ki sebb sé gek nagy szá ma el le né re
is nem zet ál lam volt, Cseh szlo vá kia és Ju go szlá -
via pe dig, bár a legin kább ha son lí tott a szov jet
mo dell re, azon ban a cse hek és a szer bek nem él -
vez tek olyan ki vé te le zett hely ze tet, mint az oro -
szok a Szov jetunió ban. V. I. Le nin óvott a tisz tán
orosz tí pu sú szov jet ál lam tól, így megaka dá lyoz -
ta töb bek kö zött 1922-ben J. V. Sztá lin, a nem ze -
ti sé gi ügyek nép biz to sa (mi nisz te re) ja vas la tá nak
el fo ga dá sát, hogy Uk raj na, Be la rusz, Ör ményor -
szág, Grú zia és Azer baj dzsán az Orosz Szov jet Fö -
de ra tív Szo cia lis ta Köz tár sa ság hoz (OSZFSZK) tar -
to zó au to nóm köz tár sa sá gok, s ne a Szov jetunió
tag köz tár sa sá gai le gye nek. Ké sőbb Sztá lin úgy
ju tott kö ze lebb sa ját el kép ze lé sé hez, hogy fo ko -
za to san meg von ta a jo go kat a tag köz tár sa sá gok -
tól, ame lyek az el ső al kot mány ban még ben ne
vol tak, il let ve meg va ló sí tot ta az or szág tel jes
cent ra li zá lá sát. Az ok ta tás nyel ve a fal vak ban iga -
zo dott az ott élők nyel vé hez, a vá ro sok ban az
orosz tan nyel vű is ko lák ke rül tek egyér tel mű
több ség be. A má so dik vi lág há bo rú után az orosz
nép nagy sá gá nak han goz ta tá sa ál ta lá nos sá vált,
mi köz ben több ki sebb nép (né me tek, kal mü kök,
bal ká rok, ka bar dok, cse cse nek, krí mi ta tá rok,
mesz he ti tö rö kök) kép vi se lőit tö me ge sen de por -
tál ták. Nyi ki ta Hrus csov alatt, a né me tek, krí mi ta -
tá rok és mesz he ti tö rö kök ki vé te lé vel, a ki te le pí -
tet tek nek megen ged ték a ha za té rést, ugyanak -
kor a párt fő tit kár előállt az zal a ja vas lat tal, hogy
az is ko lák ban a köz tár sa sá gok nyel ve csak vá -
laszt ha tó, és ne kö te le ző tan tárgy le gyen. A til ta -
ko zás el le né re, a nem ze ti sé gi is ko lák ban csak az
orosz lett kö te le ző nyelv az egész or szág te rü le -
tén, a köz tár sa sá gok nyel vét nem kel lett tud ni, il -
let ve egy re csök ke nő óra szám ban ta ní tot ták. Az
1959-es nép szám lá lás ered mé nyei már azt mu -
tat ták, hogy szá mos nem orosz mond ta anya nyel -
vé nek az oroszt. A brezsnyevi érá ban je lent meg
a „szov jet nép” ter mi nus tech ni kus. 
Két nem zet, két ál lam nyelv?
A Szov jetunió fennál lá sá nak évei ben nyil ván va -
ló volt, hogy az or szág ban élő né pek in teg rá lá sá -
nak leg ha té ko nyabb esz kö ze ép pen a nyel vi
asszi mi lá ció. Azon ban a fo lya mat ban már az
1960-as évek től meg mu tat ko zott a kont ra pro -
duk ti vi tás is; a szin te tel je sen eloro szo sí tott zsi -
dó ság nem zet kö zi vi ha ro kat is ka var va kezd te
meg küz del mét a ki ván dor lá sért, il let ve már az
1970-es nép szám lá lás azt mu tat ta, hogy a nem -
ze ti sé gek szá ma gyor sab ban nőtt, mint az oro szo -
ké. És meg je len tek a „sza miz da tok” há rom té ma -
kör ben: de mok ra ti kus alap el vek, jog vé de lem, és
az orosz na cio na liz mus (a Szov jetunió orosz nem -
zet ál lam má nyil vá ní tá sa). Ha a XIX. szá za di nyelv -
újí tás nagy ug rást je len tett a ko ráb bi nyelv vál to -
zat hoz ké pest, ráadá sul mi vel nem egy sé ges
(nem zet)ál la mi ke re tek kö zött va ló sult meg, s
ezért több fé le vál to za tot is lét re ho zott, a szov jet
idő szak ezt a hely ze tet még to vább bo nyo lí tot ta. 
Az Uk raj ná ban élő orosz ki sebb ség – nem ze ti -
ség sze rint mintegy 8 mil liós, anya nyelv sze rint
pe dig kö zel 15 mil liós kö zös ség – lé lek szá ma
meg ha lad ja egyes eu ró pai ál la mok össz la kos sá -
gát. Az utol só szov jet nép szám lá lás (1989) óta
nem vál to zott meg az az alap hely zet, hogy az oro -
szok zöm mel a vá ro sok ban él nek, s hogy kö rük -
ben ma ga sabb a fel sőbb vég zett sé gűek ará nya,
mint az uk rá nok kö zött. Nyel vi te kin tet ben kü lön
sa já tos ság a szur zsik – a ke ver orosz-uk rán nyelv
– rend kí vü li el ter jedt sé ge, hi szen mintegy 5–8
mil lióan be szé lik.
Uk raj na füg get le ne dé se ke vés bé a nem ze ti
moz ga lom si ke res sé gé nek, sok kal in kább a Szov -
jet unió fel bom lá sá nak ered mé nye. A po li ti kai elit
– mind a ha tal mát to vábbörö kí tő poszt kom mu nis -
ta pár te lit, mind az az zal szem ben ál ló, ma gát nem -
ze ti nek hir de tő ol dal egyaránt kép te len nek bi zo -
nyult kon szen zus ra jut ni ab ban a kér dés ben, mi a
nem zet. A po li ti kai pár tok va ló já ban nem nem ze -
ti ér de ke ket fe jez nek ki, ha nem re gio ná lis kö tő dé -
se ket vál ta nak po li ti kai tő ké re: ez ke le ten az erős
gaz da ság, nyu ga ton pe dig a na cio na lis ta re to ri ka.
Az el telt bő két év ti ze det ér té kel ve, két alap -
ve tő meg kö ze lí tés sel ta lál ko zunk. Az egyik sze -
rint Uk raj ná ban le het sé ges az ál lam nem ze ti mo -
dell meg va ló sí tá sa, amely egyes nyu ga ti or szá -
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gok hoz ha son lóan két nem zet, két ál lam nyelv, és
au to nó miát él ve ző ré giók har mo ni kus mű kö dé -
sét fel té te le zi. Azon ban Uk raj na kép te len elis -
mer ni azt a nyil ván va ló tényt, hogy az „uk rán po -
li ti kai nem zet két nyel vű és két kul tú rá jú”. A má -
sik mo dell sze rint ez nem mű köd het a két kul tú ra
ha son ló sá ga és Oroszor szág föld raj zi kö zel sé ge
miatt, ahol a po li ti ku sok egy ré sze fo lya ma to san
meg kér dő je lez te pél dául, hogy az uk rán egyál ta -
lán ön ál ló et ni kum len ne. 
A XVI I I- XIX. szá zad ban Nyu gat- Eu ró pa ál la mai -
ban vég be ment nem ze tie sí tés nek uk rán szem -
pont ból nem volt esé lye egy sé ges ál lam te rü let
hiá nyá ban, a sok fé le kis orosz dia lek tus ból kiala -
ku ló stan dard uk rán nyelv, il let ve a XIX. szá zad má -
so dik fe lé ben fel vi rág zó nem zet esz me si ke res
prog ram nak bi zo nyult, de uni for mi zá ló ha tás nél -
kül. A sok fé le tör té nel mi örök sé get – egye bek mel -
lett men ta li tást, szo cia li zá ciót – hor do zó ré giók kö -
zös ha tá rok kö zé ren de zé se a szov jet idő szak ban
elért egy uni for mi zá ló ha tást, de az ép pen nem az
uk rán nyelv, ha nem a „né pek kö zöt ti érint ke zés
nyel ve”, az orosz ér de ké ben tör tént. Ez zel az örök -
ség gel Uk raj na mind a mai na pig nem bir kó zott
meg. Egy to le ráns nyelv tör vény el len zői „be la rusz
út tól” fél tik az uk rán sá got. A szom szé dos or szág -
ban a be la rusz nyel vet tény le ge sen a la kos ság nak
már ke ve sebb mint 5 szá za lé ka hasz nál ja, ami
nem csak a nyel vet, de a be la rusz nem zet lé tét is
fe nye ge ti. Az „anya nyel vűsé get” és a „nyelv hasz -
ná la tot” meg kell kü lön böz tet ni, és sze rin tük ilyen
ér te lem ben az eu ró pai nyel vi kar ta, ami kor az
orosz nyel vet vé di Uk raj na te rü le tén, egy olyan
nyel vet véd, ame lyi ket a ma gu kat uk rán iden ti tá -
sú nak val ló em be rek is hasz nál nak, még pe dig egy
ré szük ki zá ró la go san, ez pe dig ép pen az uk rán
nyel vet és az uk rá nok nem ze ti lé tét fe nye ge ti. Nem
is annyi ra bur kol tan fo lya ma to san kiol vas ha tó az
az ál lás pont, hogy amíg az ál lam nyelv nem töl ti be
alap funk ció ját, ad dig a ki sebb sé gi nyel vek ve szé -
lyez te tik az ál lam nyel vet és nem for dít va. 
Ge or gij Kasz ja nov így jel le mez te az 1990-es
évek Uk raj ná ját: „A nem ze ti ki sebb ség in teg rá lá sa
a po li ti kai nem zet be a jö vő felada ta ma radt.”
A 2013 no vem be re óta zaj ló ese mé nyek fé nyé -
ben ez a hely zet mit sem vál to zott a mai na pig. 
